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Penelitian ini  tentang Implementasi Peraturan Daerah No 5 Tahun 2014 
Tentang Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau Maninjau, dalam hal ini peneliti 
menitikberatkan dalam pasal 7 tentang pembatasan Keramba Jaring Apung yang 
menjadi salah satu penyebab terbesar rusaknya kawasan Danau Maninjau. Namun 
didalam pelaksanaan kebijakannya terdapat indikasi tidak berjalannya perda,di 
mana setelah 3 tahun dikeluarkannya peraturan daerah tentang pengelolaan 
kelestarian kawasan Danau Maninjau ini masih terjadi pelanggaran-pelanggaran 
terkait dengan isi perda. 
Untuk menganalisis fenomena dalam penelitian ini secara spesifik 
menggunakan teori implementasi kebijakan publik  menurut Van Meter dan Van 
Horn. Secara metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, 
teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Adapun 
keabsahan data, menggunakan triangulasi data. Pemilihan informan dilakukan 
dengan teknik purposive sampling. Hasil penelitian ini menemukan bahwa := 
kurang efektif nya  perda terkait dengan pembatasan keramba jaring apung 
disebabkan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Kemudian kondisi sosial 
ekonomi dan politik masyarakat yang kompleks, serta kurangnya sumber daya 
baik sumber daya manusia dan sarana dan prasarana yang mendukung penegakan 
perda tentang pengelolaan kelestarian kawsan Danau Maninjau. 
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